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Silvijana Lukinić  








Dana 27. travnja 2013. nakon petnaestomjeseËne borbe s opakom boleš≥u, 
napustila nas je naša cijenjena kolegica i draga prijateljica, arhivistica Silvijana Luki-
ni≥. 
Roðena je 24. ožujka 1960. u Šibeniku, gdje je pohaðala osnovnu školu i gim-
naziju. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja upisuje Pravni fakultet u Splitu na 
kojem je diplomirala 9. srpnja 1984. stekavši zvanje diplomirane pravnice. 
Na samom poËetku svog profesionalnog puta, znanja usvojena na fakultetu 
primjenjuje u gospodarstvu. Prva radna iskustva stjeËe u RO „Torpedo“ Rijeka, OOUR 
„Progres“ Jastrebarsko, gdje je zaposlena od 1984. do 1990. U Varaždinu je najprije ra-
dila u tvrtki „Drvozateks“ od 1992. do 1994, a 18. sijeËnja 1994. zaposlit ≥e se u Povije-
snom arhivu u Varaždinu, Odjelu za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan 
arhiva. Na poslovima „vanjske službe“ radit ≥e gotovo puna dva desetlje≥a.  
U prvim godinama rada u Arhivu organizira i provodi opsežnu akciju prikup-
ljanja matiËnih knjiga iz župnih ureda s podruËja Varaždinske, Meðimurske, dijela 
KoprivniËko-križevaËke i Krapinsko-zagorske županije radi njihovog mikrosnimanja. 
Zahvaljuju≥i marljivom i predanom radu kolegice Silvijane prikupljeno je više stotina 
matiËnih knjiga, koje su nakon mikrosnimanja u Hrvatskom državnom arhivu uredno 
vra≥ene župnim uredima. Iskustvo steËeno u ovoj opsežnoj akciji koristit ≥e i kasnije u 
poslovima evidentiranja i brige o odgovaraju≥em Ëuvanju crkvenih arhiva. 
ZnaËajan doprinos na unapreðenju rada „vanjske službe“ Državnog arhiva u 
Varaždinu predstavljao je Shematizam pravosudnih ustanova s podruËja nadležnosti 
Povijesnog arhiva u Varaždinu za razdoblje od 1850. do 1995, kojeg je kolegica Silvi-
jana izradila 1997. kao temu struËnog rada za polaganje struËnog ispita. Na mjestu 
voditeljice Odjela za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva uËinila je 
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mnogo na edukaciji i struËnom osposobljavanju djelatnika zaduženih za brigu o ar-
hivskom i registraturnom gradivu kod stvaratelja. U poslove nadzora nad stvarate-
ljima arhivskog gradiva uvijek je nastojala unijeti ljudski, kolegijalan pristup. SrdaË-
nost, ljubaznost i stalna spremnost da pomogne osnovno su obilježje njenog gotovo 
dvadesetogodišnjeg rada u Državnom arhivu u Varaždinu. 
Pod vodstvom kolegice Silvijane izraðena je i prva Kategorizacija stvaratelja 
arhivskog gradiva s podruËja nadležnosti Državnog arhiva u Varaždinu, koja je obja-
vom u Narodnim novinama 2009. godine postala temeljem svakog budu≥eg rada naše 
„vanjske službe“ sa stvarateljima. 
Svoje bogato iskustvo u radu sa stvarateljima iznijela je u radu „Vrednovanje 
gradiva - gdje prestaju obaveze stvaratelja, a poËinju obaveze arhiva pri vrednovanju 
gradiva“, koji je u koautorstvu s kolegicom Ivanom Posedi pripremila za savjetovanje 
Sodobni arhivi u Radencima 2012. godine. 
Posljednjih je godina radila i na izradi Shematizma prosvjetnih ustanova s 
podruËja nadležnosti Državnog arhiva u Varaždinu, za koji je prikupila brojne vrije-
dne podatke, ali ju je u dovršetku ovog projekta sprijeËila zlo≥udna bolest. 
Rade≥i u malom arhivu, koji nije imao mogu≥nosti popuniti sva potrebna i si-
stematizacijom predviðena radna mjesta, kolegica Silvijana je uspješno obavljala i 
brojne poslove koji su izlazili iz okvira poslova „vanjske službe“. Po temeljnom obra-
zovanju diplomirana pravnica obavljala je mnoge tajniËke poslove i bila siguran oslo-
nac Arhiva u pronalaženju valjanih odgovora na brojna poslovno-pravna pitanja, a 
ponajprije na sva pitanja iz podruËja radnog zakonodavstva. Bila je i aktivni Ëlan Sin-
dikata djelatnika u kulturi, te povjerenik Sindikata u Državnom arhivu u Varaždinu. 
Prerani odlazak kolegice Silvijane Lukini≥ predstavlja nenadoknadivi gubitak 
za Državni arhiv u Varaždinu i sve njegove djelatnike. 
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